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(De Voz de la Promncio)
Han sido repartidos con verda-
dera prorusión por todo el distrito
de Jaca dos documenlos, uno 6r.
mado por D. Tiburcio Caslañeda y
otro por varios vecinos de aquel
partido judicial.
Aunque los mencionados docu.
mCfltos liada tienen de notable, si
no es la pretensión de i"rundir
animo y confianza en las huesles
que votaron la candidatura de
Pérez Castañeda, descorazonadas
en la actualidafl y ante próxi.
mos fracasos. por mils que se nos
diga IIOS metemos en cosas
que no 1kM Importan, hemos de
Toda l. oorr88pondeooia á Doe,tro
Admini.trador
año 1903, los situados a la orilla insignificaolC's ante el bien ge,
izquierda del rio Aragón, que son nera!.
doce, no pueden tener interés es- Siempre ansiosos y esperanza.
pecial en la construcción de la ca- dos: los pueblos interesados, ~n
rretera de que se trala. EII p,rectoj Septiembre de i90a, aprovechan-
para ir á Lapeña por la.(carretera,· do la visila de S. M. el Rey a esta
tendrian que reeorrer 26 kiló. mOlltaña,~renovaron fa petición y
melros, mas cuatro hasta la esla- apesar~de las inmejorables~'condi­
ción del ferrocarrilllue hacen un ciones en que se hacía la demanda
total de treillta kilómelros, Ó sean esla vez y de lo(buenos deseos de
diez más que el recorrido á Jaca, ~. ~l. t'n ravol';de los montañeses
1
y estos diez kilómetros por carre- que tan buena acogida le dispensa.
tera son mas penosos y más caros ban, hubo de recaer en Marzo de
para el transporte que los cincuen- 1905 la última Real Orden, resol·
la y siete kilómetros de rerrocarril viendo que no se Lleve á cabo la cil-
qlle hay de Jaca a Lapeña, puesto rrelera cllada por e:mstir:/tu m,smas
(Iue el precio del arrastre por ca- razones que obligaron á dictar la
rrelera reo¡ulla ."ete veces más caro R. O. de 11 de Enero i888.
que por rerrocarril. Los cinco pUf- Esta es la siluacíón legal de tln
blos resta nles tienen más racilidad empeñada~vía, no obstante 105 te-
de salir a la Canal de HerdiJn que naces esfuerzos que por derogarla
a Lapeña é ir á su verdadero een· pusieron en juego durante muchos
tro que es Jaca ó marcbar hacia arios los malo~rados Sres. O¡ Ma-
Navarre:t. lIuel Gavín Estaún, Condes de Xi.
Fundandose en estas considera- quena y San Bernardo, y los no
ciones, y en la de!!proporción en- menos--aunque no reconocidos tra.
lre los beneficios que se pueden bajos del Sr. Duque de Bivona,
prometer y los gastos de la termi- contra quien se ha explotado este
nación de la carretera unidos' los desdichado asullto como arma
cuallliosos que representarian las eleeloral, á pesar de hallarse ple-
obras de fortificación y defensa namente convencidos los agente.
de la misma, se han dictado lIel Sr. Pérez de que no estaba en
tres Realp.s Ordenes por el Mi- ~llli influencias ni en las del sellar
uisterio de la Guerra, disponrén. Camo tampocu, avanzar un metro
dose en una de ellas de 1893: la estacionada carretera, por mb
que bayal. hecho ver lo contrario1.° Que p.'ocede insistir de la ma-
nera mas ltbsoluta en lo pre- a muchos incaulos ~' engañados
electores, que lIegarol. á crt:erlo.,
C"pLUado por R_ O. de ti de Ene- como los ellrermos crónicos. grao
ro de 1888 que prohibió el trozo ves abandonan á h,ces los buenos
de carretera de que se trata que servicios de competente médico de
permitiria eludir el campo atrin- cabecera para confiarse á vulgares
cberado de Jaca resultando com- curanderos ó farsantes saludado-
pletamente estériles los cuantiosos
sacrificios que la ~ación se ha im res. _
puesto para derender f:st~ parte de IO . .
sus rron'eras, 2,' Que tleseando OS manifiestos
"ompaginar todos los intereses en
lo que tienen de justos y razona·
bIes, 1 la par que se evile la insis-
tencia de los citados pueblos en
Ilevar:l cabo el trozo en cuestión,
se interesa del Ministerio de Fo-
menlo, el que en la rorma que
proceda, se elimine del plan gene-
ral de carreleras del ESlado, la de
Lapeña {¡ Ansó, sustituyéndola con
otras dos, que partiendo de Puente
la Reina,tcrmillen respemivamente
en Bailo y en Ansó; ll) cllal repre~
senta ya el limite de las concesio-
nes que el Ramo de Guerra puede
hacer en este punto concreto, sin
sacrificar los sagrados intereses de
la defensa del país,en pró de olros,
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comprometida de un modo gravi-
simo la integridad é indepeneia de
nuestra ¡mada Patria.
La oposición pues del Ramo de
Guerra, cuando de la carrelera en
cuestión se 1rala, no (l5sislemalica
ni r.aprichosa, ni mellos endereza-
da á satislacer menudos y bastar-
do:> intereses que tuvieran"por fi-
nalidad el sacrificio de los:de Bai·
lo y pueblos vecinos il los de la
ciudad de Jaca, aunque errónea-
mente se estimara que lal OPOSI-
ción la ravorecía comercialmente.
Si los ved nos de esos IlUeblos no
surrieran b cOlltinua sujestión de
los interesados en oruscarlos en
torcerles su buen sentido, les so-
bra criterio para c:preciar el que
sus intereses, lejos de ser antagó-
nicos, son solidarios é identifica-
dos con los de los mas allegados
del duque de Bívona, por ser de la
propiedad de éSlOS, fincas tan im·
portantes como el Soto de Sanla
Engracia, Berné, Javierre-~artes,
Gavas, Rompesacos, Cercito, Lage,
Jaz y otra.." todas las cuales se be·
neficiarian de manera notable con
la terminación de los 'l4 kil'>m~tros
comprendidos entre Bailo y Lape-
ña, (cuarta sección de Li:lpeña a
Ansó,) dando asus propiedades un
superior valor en venta y renta al
que hoy lienen, por la racilidaJ de
los lr~sportes y expedita salida de
sus prod uctos.
El ramo de Guerra ha manleni-
do siem pre su criterio de oposición
a tia obra, cap. inalterable conse-
cuencia, no obstante los cambios
ocurridos en el personal directivo
añadiendo a las raznnes de earac-
ler pxclusivamenle mililar, otras
de índole económica y tlue en
prueba dt: imparcialidad vamos á
exponer en parle, según las Iln-
presiones recogidas.
Jaca es indudablemente el cen-
tro donde encuentran lo indispen·
sable para cubrir los nalurales de
los pueblos a qUlencs afecta lal
obra sus necesiriades y dondc han
de encont.·ar salida al sobranle de
sus productos, puesto que en ella
esta el paso de la carretera general
de Francia, yel trayecto de Bailo
a Jaca es m[IS corto queel de Bai-
lo á Huesca por muchos kilómetros,
yen las mismas conCliciones ticn~n
comunicación con Sangücsa tam-
bién mas corla que con la capilal
de la provincia.
Oe los diez y siete puehlos que
elevaron la instancia a S. ". el
REDACCION Y ADIlINISTIlAOION +
Calle dal Carmen, 14.2.0
Mo 1.
LA CARRETERA DE
BAILO A LA PEÑA
La ignorancia, siempre atrevida,
de ciertos hombres que con gran
desconocimienlo de las cosas, dis-
cursean acerca de lo que no saben,
la mala intencirn, con que se quie-
re sacar partido, en perjuicio de
tercero, de todo aquello que es
erecto de causas insuperables y
que con dañado!! propósitos se ex-
plota á sabiendas para engañar á
las gentes y la candidez conque se
quiere alribuir a uno el logro de
lo imposible, han sido los elemen-
tos de que en la última elección
echaron mano espírilus poco
aprensivos, divorciados de la ver-
dad, para atribuir al Duque de
Bivona la responsabilidad en la no
construcción Iie la sección de ca-
rretera de Bailo á Lapeña.
En nuestro 3ráu de deshacer en·
gaños y dejar las cosas en su ler-
millo real, nos oCllparemos boy
del IIsunlo, á fin de que el públi-
co conozca la verdad ocultada, no
sabemos si por i~norallcia ó por
pasiólI,con el propósito de demos-
trar que inlerin no varíen las leyes
militares d~ EspaDa }' la topogra-
fia r plan estratégico del terreno
interesado, ni el duque de Bivona,
ni ningún olro polilico, llegara a
conseguir la terminación de dicha
via de comunicación con asenti-
miento de los iUlereses que el Ra-
mo de Guerra represenla J ni COII-
tra su diclamen.
No bemos podido adquirir los
IIICf)rmes técl.icos que radican en
los centros militares, por la nalu-
ral reserv,a conque se lleno los
asunlos que á la defensa nacional
arectanj pero por conversal~iones
particulares sostenidas con perso-
nas conocedoras del asunto y con
la sagacidad que eml)lea lodo pe-
riodista para averigua!' IlIHicias
por deducción, podemos asegurar
que con laconslrucción de la carre·
teraen cuestión1se anularíatcasipor
complelo la eficacia de las obras de
rortificacióll que constituyen el
campo atrincberado de Jaca 1 pues-
lo que en caso de una invftsióo
enemiga, se podria, utilizando IR
carretra de Bailo á la Peña, evitar
el alaque (que ahorfl resulta obli-
p;ado) á las derensas de Jaca, re-
sultando, en absoluto, estériles los
sacrificios que la Nación se ha im-




. Ha muerto El lntra'Migftlte, perió-
dl~ fundado por Lerroux en Madrid,
habiendo durado muy esca808:dias.
~rroux se equivocó peDs8l1do que
aqul wmdria público paralsu papel. No
lo había y ha muerto como se apagan
1'1" luces eo las atmilÓferas enrarecidas.
~te suceso periodístico,n.o tendría re-
lieve alguna-ion periódico menos.
bab!-8i DO fuera precedido de los 8U·
ce808 políticos qoe se llaman lotidari-
liad catalana, derrota de Lerroux en
Barcelooa, fracaso del mitin anti80lida·
rio en Madrid;J resultado fanesto-
pa.ra Lerruux-de la Asamblea repu·
bllcan3,
Como todo eso, mal 6 bien; ha .ido
ya bistoriado no vale la pena de insis·
tir.
La desaparición de El ]tdranrignate
es la contpra de todo ello y la última
etapa de una política. coo la cual rela-
cionan llls gentes el feliz hallazgo y
detención eD Barcelona d" ese grupo
de terrori8~a~, que no parece 8ean ('MI,
por la9 notiCias que van Ileglnuo.
Falta bacía todo ello.
•
• • •F.s muy mtere~ante,comocota polltica
ex~rior, y ~osotros los e8?aftolee no
poaemos mirarla con indiferencia
esa t!raotez, cada vez m's aguda, d~
relamones entre Norte América y el
Japón.
En el Pac!fico estarán pronto , según
se angura dIez y nue\'e acorazados y
ocbo cruceros yanquis, mandados por
el elIDiraote Evvaus. y en el Pacifico
eep~r8rán once de los primt>roB y diez
d.e 10!l segundos, pertenecientes al ama-
rltlo apaleador de los rusos
Si P!ens~ el .. apón que lo~ barquitos
y martnerltos de la América del Norte
80.0 como 8quell~í1 moscovitas que ba·
rrló en BUS propios maree, equivocado
va.
~ como no es de creer que ,..ya
equlv~do, porque el Japón no se ba
acreditado de ser país ngido por ton-
tos. de ahí que pueda prell'umuse que
la lucha, cuyo anuncio preocnpa al
mu~do entero, pueda ser épica.
SI.esa confl.agració.J sobreviniese y
volVieran á enrojecerse con sangre lu
aguas del que por sarcasmo de l. Geo-
grafía se :lama Pacífico... ¿Quién re.
su~tará. vengada? ¿Rusia, por un ani.
qullamu:1Jto del Jap6u' &E'tpda, por no
apaleaml~nto de los yanquis? A..n~ es.
te anuncIo de próximo combate sio
embargo. bay que preguntar otra'cosa
de mayor enjundia.
Europa, después de I)n nuevo triaD-
fa del Japón ¿Tendrá derecho á reirte
por la ~a de sus estadistas 6 escrito~
r~s optlmIstas, del famoso peligro ama.
rdlo'
Porque la derrota dA 108 rusos ya re-
cordó el refrán de 18s barbas del vecino ..
VICTOR.
. Ha v.isto la luz en el periódi~o "Dia~
tlO .?e Hue8cs", 110 e8orito qne de8de
Aguero,al parecer, enTia Un campui"o'
Antell de nada, nos oongratula en
extremo que noestros campesin08 .e
revelen como eacritoreíli e8to honra y
enaltece el buen nombre de e.te pQe~
bloi an~que muoho n08 tememo. que el
campe~lno de marras, tenga igoal oom'
petenCla en materia8 agrícol.., .. la que
ee cuenta del Go~ernador aquel, qne
..1 ver los rastrojos dirigiéudo.e á .~
In8ula, preguntaba 80rprendido: ¿para
qQ~ han hinoado en el auel/) iantaa
paja!!?
MADRID
Corre.pondencia Gass.t fuloro dipotado por Ciadad·
=~~~~==~~~===~=I &eal. Algo es algo, y 8si'no 18 ha perodido el viaje. ..
••
al PlUO y que lejos de acortarnos las
distancias nlJS baoen perder tiempo
CaD 8US múltiple8 ourvas y nos llevan
á vecell, donde no queremos ir, volva-
mos al camino reoto, que ¿ nuestro fin
directamente conduce.
No ha nacido LA UtUON para sem-
brar vientos, que en último C&110 solo Comienza ahora una campafta contra
d~rian por frU~o tempe8tade8. No foe, ",1 proyecto de Osma relativo á los azú-
ni mucho menos, la id"a de tlUS inicia· cares, cuya ImporWlncia poUtica-la de
dore8 lanzar !Iemanalmente a la publi· la campafta-sería pueril negar, desde
cidad una hoja con el excln!livo obje- el ini.tante eo que persona tan CO(lJpe·
to de poner cir.:al16. emre los montal1e- tente y significada en la moiyoría, como
851i, ni mucho menos faoilitar la dea· el exministro Urziliz, y otras tsmbién
composición d., e80S fermento!l que amigas del gobierno, aquel en público
nnas elec?iones generale8 como las pI.' y éstas en la intimidad, se muestran
sadas, dejan tras 8i en los di8~rito8 que resut>ltas á cumbatir e86 pruyecto de lln
las padecen. ¡Menguado fin sería en ~odo decidido, sin que ésto pueda de·
ese Ca!lO el de L. UNJaN y 8U titulo re· Jar de causar una grave contrariedad al
sultaría un 8arcuma.! gobieroo, supuesto que se ha declarado
Algo más noble informó el cacimien- por quien puede hacerlo, que no hay
to del periódico; intere8es mas graudes modo de prescindir de ese proyecto que
determinaron 8U aparición; y deseos forma parte integrante del plan tinan-
más elevad08 y gener080s guiao la8 ciero de Maura ó que Maura ampara.
pluma8 de sus redactores. Ni el cariño No podrá ser esta campana de escán·
que por nuestro distrito !lentimos hu· dala desde el punto de ... ista de las pero
biéranos permitido otra 0081.. sooas-no podia serlo, apre8urémonO&
Lo dlglm08 á la cl\beu del número á declarsrlo-y todo el mundo se em·
primero y va á ser necesario repetirlo plea un buen rato en hacer debidas sal-
une. y otra vez para que DO 8e olvide'; vedades sobre ese aspecto de la cuestión
nuestros eafuerzo8 todo& hao de ir coo· Ilntes de censurar el proyecto, cosa que
sagrados a la defen8a de ouanLo en hacen sus enemigos enseguida CaD to-
bien de la región pueda redundar y al do empeno.
combate de aquello que en su perjuicio y me parece sumamente dificil que
8e labore, venga de donde viniere; toda la autoridad del presidente del
yen e8to que conaideram08 bueno para Consejo baste para resolver esta dificul·
la moutafta inoluim08 la defenss de los tad, á agravar la cual ~legan quejas,
intereaes morales y materialell de la 1 lamentos y representaCiones dA todas
región y el elltudio de 108 problema8 las regiones productoras de azúcar. El
que á su vida afeotan, no con optimi8- f~Ddo del problema está en esta aposl-
mOIl que produoen á la pOlltre dellilu- clÓn. Osma asegura que la producción
sione!l SlllO con vistas á la realidad, azucarera atravip.sa uoa crisis tan gran.
fuere como fuertli incluimo8 el af'n de ~e que el.gobierno no puede excusar su
lograr la unidad del difltrito, primera l~tervenCl~n,para limitar una produc-
condición para no perder su indepen· clón excesiva.
denoia; inolnimos el propé8ito firme de Urzaiz asegura que no hay tal: que
hacer ouanto de nuestra parte 6stuvie- el estado de esa industria es por todo
ra pan, que 108 que UD momento lIe extremo floreciente, y que, por tanto
apartaron de n080tr08, por oreer mejor no tiene el Estado nado que hacer ahi. '
el nuevo derrotero que segnían, se pero A los hombres profanos, como yo, en
oaten á tiempo de lo que entendemos esta materia nos acomete la refiexión
fué su equivocación y vuelvan a unir· de que no S8 concibe cómo en cosa taD
8enos para traba1ar juntos eu interé8 :; la vista como el estado de UDa indul'
del distrito de Jaoa, empleando todol, tria nacional, pueda afirlBarEe de UDa
nuestras inioiativu y nuestros ellfuer· parte que está ea crisis pa~ morir, y de
ZOIl. Y por que lo creimo!l perjudicial, otra que su f.'Stado es fiorecleJte.
rechaz~mcs desde el principio toda in· Las consultas de médicos suelen ser
gerenola extrafta, todo procedimiento motivo de cuchufleta8 para la gente
no conforme con nue.tras practicas no para la familia del enfermo es claro!
an~igu88, todo elemento exótioo ~u ea- pero imiren Dstedes que las CoDsul~
te región altoaragonen. de los doctores financieros!
Por ella, el tiempo qoe empleamos A. estas horas eatamÜl> ain saber si
en di8cotir C08811 agenas a nue8tra mi· nos comemos todo el azúcar que produ·
sión, es tiempo que robamos' la rea- cimas, Ó nos sobran terrODes.
lizac~ón de nuestros ideales; es tiempo La diabdu espaftola está ya en ma·
perdido. nos de los técnicos. Esperemos.
De estos razonamientos podrá dedu. Esperemos una crisis de la industria
cir El Dtario dd Huuca, el por qué no azucarera. Y otra mini;;terial.
le seguimos ya, en ese tiroteo, que dos "",,
ó tres semaOas hemos s08tenido, en ar- Gasset ha pronuncidado en la Man·
ticulos que bien mirado ¿ Dada cond'l' cha su enérimo ditlcuuo sobre política
ceD, sino e" á manteoer la e8peotaoión ~idrauli~, humeda plataforma de e8tl:
de quienes solo gozan con la lectura Jóven y Simpático exministro que tif'ne
de la orónica escllnd.losa. para mí una circunstancia que le hace
Hora es ya, de que r.agam08 alto, acreedor ti toda mi admiración La fe
en un camino, que bien a nuestro pe. con que dice lo mismo, cui ~on la8 9 Julio 1907.
8ar !Ieguim08; de que p(~!Iciudamo!l n:'ismas palabras, desde hace uoa por.
cowpleta y ab80lutamente de lo pura- clón de ail.os, en una porción de sitios.
mente penana!, para dedicarnos á lo No varia más que el parrefo del dia-
de interés cOmún; de que abllDdonemos curso dedicado á comblltir al Gobierno
la disousión apasionaua, de la cual no cuando las 9scursiooes sao en tiémp08
puede 8ali.r nada bueno y en la que á adver8os, quiero decir. cuando Gasset
la postre tao mal parada queda la dig- no es poder. Porque claro etl que cuando
nidad periodhtioa y hall tI. (á veoss sin Gasset era conservador, 00 pegaba á
quererlo) el e8til\) del escritor: y cono· 108 conservadores. Rabiaba mal de los
oiendo ouestra mi8ió" procuraremos liberales y enseguida venia el himno si
cumplirla en todas y cada ODa de agua, que III ingenioso Eduardo M.llftOZ
las columnas de nuestro Semaoario. trasmitía á M ltnparcial nota por
Hora e!l ya,de que para no dejarlo ni nota.
aun momentáneamente, sean cuales ~hora ha tenido que ser al revés.
fUeren las cau!las que a ello n08 invi· Primero el palito á los conservadores
ten, volvamOll al buen camino. y á renglón ~eguido.el pantano, el ca!
nal, el regadlO, el ejemplo de Egipto
etc. L. cuestión 68 pasar el rato.
A Uanalejas le ba dado por los frailes.
Por de proDto los: COncurrentes al





~i: y. ea hora de que dejando de 86'
gUlr lu seDdall que DOS vayau saliendo
ocuparnos en este número y suce-
sivos de los rereridos manifiestos.
De las líneas sU5critas por Don
Tiburcio Pérez Castañeda nada
hemos de decir.
Conslitu)'en la expresión sincera
del candidato electo por un distri-
lo hasta la recha completamente
desconocido para él, y que, debido
á eircunstancias excepcionales del
momento, el azar hizo viniera a
ser en esta provincia el porla-e~­
t:llldarle, bajo el cual se cobijaran
los odios, las pasiones y resque-
mores del ca~iquismo.
Lo hemos dicho mas de Ulla vez,
y ahora lo repelimos, que O. Ti-
burcio Pérez Castañeda, per~ona­
lidad de prcsligiC's ell el mundo de
los negocios, le er~ indirerenle
presentar su candidalUra por un
distritO del Allo Aragón ó por
olro de cualquiera pro\'iucia espa-
ñola, y por esto no hemos de cul-
parle de t0do ¡cuanlO ha ocurrido
en el dislrito de JaC3.
Materia más que sobrada nos
proporcionará el manifiesto publi-
cado, para deducir responsabili-
dades contra los causantes de que
en ~Iadrid y en España entera SP.
hagan comentarios sobre la inde-
pendencia del cuerpo electoral
altoa rag-onés.
Por hoy tan sólo hernos dc con-
er'etarnos á un simple juicio.
A juzgar por las firmas que apa-
recen al pié del documento objeto
de estas lineas, resultan un mito,
luna irrisión esos pudores políticos
de que tanto blasonan cuando les
cOllviene los llamados liberales
aUlénacos de la provincia de
Huesca.
!: 01 1re los patrocinadores de la
candidatura de D. Tiburcio Pérez
Castañeda, objeto de la cariñosa
predilección de quien no hace
mucho tiempo obtuvo merced real
de senador vitalicio, aparecen las
de republ~can05 (en'orosos y que
en no lejana (echa comlJatieron
con verdadera saña candidaturas
mOI1:i rq uicas.
Por esto la opinión toma siem-
pre:i benf'ficio de inventario el
dinastismo de algunas gentes,), en
altas rs(eras es conocido en toda su
desnudez.
Por (ortuna, para bien de la
equidad, (ajusticia y el buen nom-
bre d~ Huesca y su prm-illcia,
existen en la nctualidad diques
muy poderosos, que, aunque cons-
tiluidos por políticos incipientes,
tienen estos conciencia de sus ;:¡c-
tos, prollauo villor en ~lIS hOlJradas
convicciones, merccimientos t'ro-
pios y personalcs, que no cOllsen-
tiran Ilcguen á realidad las intri·
gas y malas al·tes, produclO del
despecho.
L.a juslicia se abre paso, y las




mán Beriténs, aoompaliado de su sella-
ra é hijos.
Han llegado:
de Zaragosa, D. Joaquín Gil Bergea,
oon sus sobrino! lo(señores de Pérez;
Sra. Vioda é hijos de D. Ambrosio Ga·
víni D.· Tomasa Bueno y sobrinosj se-
llora é hijos de Sanz; Srs. é hijol de
D. Franoisco Gavín Pozo; Sra, Vioda
de Benedé; D. José M.& Castejóo; don
Aotonio García Gil y familia; D. Vi·
cente Claro y eamilia; D. José Torrell
y tamiliaj D. Felipe Delgado y familia.
De Huesoa, D. Miguel Gastón; $t.a. da
Erayalar; Viuda de Pié. De Alicante,
D. Adolfo Villa. Stal. Dolores Diaz y
Loreto Carilla de Zaragoza y Javierrei
D. Manuel Caso y D. José Pellejero y
familia de Zaragoza.
Ya ajustad'O nuestro número, reoibi-
mal! anoobe una extensa muta de noel~
tr¡ oorrespoosal ~o Biescas que bo!
por falta de espaolo 110 oodemos pobh-
o.r; lo haremoll en al siguientenúmero,
Habitaciones: Tarifa ordina.ria
2 125 á 15 pesetas.
Fondas: Desde 4 á 121~O pese: ~
Carruajes: Eo Sabiñál1t~odesdo .;..
deJuuio; y eo LarllQlB (hoea de ''1,.'1
Frallcia) de8de el 20
Despues de empezada la temporada
se.ioalJgurará un s¡>rvicio de automó-
vilss eo Sabiñánigo.
Para más d¡;talle~ e informes, diri·
girae al Administrador general.
--!IMroNADA OmAL: DI 15 JONIO A21 SIPlI!MBNE
TEATRO
•
~ALN~A RW D~ PANTlCO~A
Prototipo dalas AGUAS NITROGENADAS
1696' m,tros sobre fl ni'Del dd mar
Dr. BU~ge especialista en enferme·
dsde6 de Da y tie la matriz, ha Ile·
gado á ,~=y durante los me·
BeS de julio Jf~ recibirá coolultas
de diclias a eCc é~ os 108 dias de
doce á uoa, en su ""iJI o caUe MI.'
yor, número 4, pric . oto á la I J
Puerta de San Fraoci
Oioe 81lmpa"cialllegado ayer:
"En el Congreso reunió eslta tarde
la comisión de aotas. Por falta :de nú'
mero no s,) discutió ninguno de 101
I diotámenes que estaban sobte la mesa.
Se .oordó nombrar ponentes para el
e!tudio de las aotas de loe distritos de
Salamanca, Cuenca y La Carolina ,
108 Sres. Montes Jovellar, Serante8 6
laasa, respectivamente.
Ha sido recompen8ado oou la oruz
de 1.& c!ase del Mérito Militar 000
diBtintivo blanoo, el oapitán del RBgi~
miento de infanteria de Gerona don
Luis Requejo Santos, por hablilr8e dis·
tinguido en la memoria presentada en
la ElIouel. OentraL de Tiro al redaotar
101l t.rabajos que dioho oentro verifioó
en el curso espeoial de Septiembre del
próximo alio pasado.
Noestro partioular amigo D. Fede-
rioo Blasoo reoientemente ascendIdo á
oapitáo y qne en fecha no mny lejana
preiJtó sus servicioA en el regimIento
que guarnece eSt.a plaz., h", sido nom-
brado ayudant.e de campo del Excelen·
t.ísimo Sr. CapItán General de esta re·
gióo militar, Sr. Franob.
Por el Reotorado de Zaragoza .e
han nombrado maestros interniOB de
las esouelas de Navasa y Artaeo á do·
Iia Valera Eltoa y D. Jillian Palaoín
respectivamente.
=
P.ra pasar entre nosotros la épooa
estivat, en el treo oorreo del luues lle-
gó á esta oiudad el notable médioo
ooulista con te!Jidenoia eu Madrid.
nuestr,) bllen amigo y paillano D. Ger.
Ha lido trasladado á T.rragona el
Delegado de Haoienda en HneBoa don
Rioardo Ballesltar, y nombrado para
sustituirle D Adriano Mérida qne de·
sempeflaba ignal oargo en Córdoba.
Tambien ha sido deolarado oesante
del oargo de ofioial de Contabilidad
de la s&coióu de lust.rnooiÓn públioa y
BeUas Artes de est.a provinola, D. MI.
riano Mart.inez Jarabo, dlreotor de
El Diario de Ru&ca, y sustitnido en
so empleo por D. Manuel Sanz Bretotr.
El conooido comeroiante de eata pla·
za D. Mannel M.ayosr ODa comonioa en
c&.rta circular que por falleoimiento
del que en vida foé 8U laocio, D Jo-
sé Barbudo, ha quedado naturalment.e
disuelta la razón aocial Mayner y Bar-
budo, girando desde l. lfeaba tan im-
por~nteoau, bajo 8U 801. firma.
Le deseamos utilidadas grandes en
8UI negooio...
El ministro subvenciona en linea
transpirenáica en consideraoión , qne
el articnlo primero del convenio entre
Franoia y Esparia para la oonstruooión
de vías férrea! int.ernaoionales-en ou-
yo plan flgun. el Caufrano-autoriza
la inolusión de dioh& línea á los efeoto.
de construcción, subvenoión y explo·
t.aoión en el plan general de los ferro·
oarriles del Estado.
Debemos reoordar " los agrioultores
y propietarios runlerr que, á tenor de
la vigente ley de Caza de 16 de Mayo
de 19O'A J su reglamento, lo. dneaoe ó
arrendatarios de palomarel est.án obli·
gadol á tenerios oerrados de.de 1.0 de
Julio al 16 de Agolt.o, para evitar los
darios que las paloma! pudieran oausar
en lae oOlleobas durante la reooleooión.
Los que infrinjan esas diepolioiones
pagarán el dal'1o que lu palomas ho-
bieran oausado, y además una multa de
100 pesetas por J. primera vez que oo·
metan e9. falla y 200 en cada nna de
1.. suceaivas, si reinoidieren.
El ministro de Fomento lometerá
muy en breve ti l. aprobaoión de lu
Cortes, nn proyecto de ley concediendo
nna eabvenoión de 60.000 pesetu por
kilómetro pera la ncoetrncoión del fe-
rrocarril desde Ripoll á Poigcerdá,
terminando en l. frootera franco-oat.-
laua.
=
da con 20 oahiees de trigo l cu. franca,
huerta de regadío y ventllal de leña,
que puede solioitarse basta el miamo
dia 18 del mes en curso.
E! elperada hoy en esta oiudad la co-
misión internacional e.paftola del re-
rrooarril de Canfrano, la que mariana
partirá para la barman oiudad france·
sa de Pau oon objeto de unirae & la oo·
miBión franoeea, y jontu regrH.r á
Jaoa para oonferenoiar.
Dicese qoe nno de los asuntoe qne la
oomisión internaoional tratará en Jaaa,
será el relativo al empInamiento de la
astaoión y aduana internaoional, poe.
si bien ellas, por el protooolo da Parí.,
deben oonstroir.e eo territorio frances,
la au.enoia eo él del terreno Infioiente
para ello, pudiera determinar el que
est.aoión y adu.ns flleran en definitiva
emplazadu en t.erritorio espatl.ol.
En Pan le onirá ¡ la oomisión citada
el agregado militar á la Embajada de
E!paña en Parid .Mr. Echagüe.
Hasta el 15 del corriente mes, le admi-
tiran al oauge, en la representacIón de
la Oomp.llia arrend.taria de tabacos
de esta ciudad y en el e.tanco de la ca-
lle Mayor á c.rgo de D. Naroiso Betés,
los efeotos timbrados que.e bayan ut.i·
lizado lin baber surtido efeoto alguno
legal. Las oondioiones del oange son
las miemas de otras veoes.
Ha jurado el oargo de Senador por
la provinoia de Gran.da el Exomo. se·
aor Duque de Blvona. Nueltro qnerido
amigo al posesionarse de la investidu·
ra lenatorial lo ha hecho exolosiva·
mente oon el fin de tener perilonalidad
propia en las Cortes, ioterio en ellas
se resnelve en definitiva la OU8lJtión
eleotoral del distrito de Jaoa, que le·
guramente IlO se decidir& h... t.a el oto·
ao próximo, hallándose dilpoesto á
renunciar la senaduría toan luego :K)mo
se ralle en oonolusión el expediente
electoral de Diputado á Cortes por Ja~
01., que es de esperar se resaeha den·
tro del espírito de jult.ioia que infor·
mó á la Comisióo de aotas ouando de-
olaró grave la de Jaca.
Es inexaoto en abaolato pues que el
h.llarse posesionado el Duque de Bi·
vona de la Senaduría lleve en poco ni
en muoho táoita ni exprellamente re·
nunoía alguna á Jaoa y .u distrit.o,
PUN el Duque de Bivona seguirá como
liempre siendo el genuino represen-
tante del diBtrito, oonl!'agrándosa de
lleno al mismo y eeperando nueva 001.'
lJión para corroborar IUS preetigios é
influenoial en él, sorteando onantos
obstáoulos le opongan maquiavélioa-
mente á IUS propósit.os, todo .in olvi·




Desde el dia 29 de Septiembre pró·
ximo ee h.liará vac.nt.e la plaza de
praotioant.e de oirugía menor del pue
blo de Aoamuer y IIUS agregados Asún
é leín.
Los aspirantes presentar'n sus soli-
oitudes ante la Aloaldía buta el dia
18 del corrient.e, aoompailando á. las
mismas \JO oertifioado de servioios y
buena oonduota del solioitaute y titulo
profesional, siendo oondioión indispen-
sable para poder solioitarla baber sido
y ser titular.
So dotaoión coneist.e en dooe oahioes
de trigo pagados por el Ayuntamiento,
80 pesetl\8 en metálioo, casa franoa y
vecinal de lella; además el agraoiado
podrá contratar libremente con la seo·
oión de oarabineros y los oaseríos de
Asqués y Bolú.
Igualmeote se encuentra vaoante
la plaza de practioant" de Salinas de
Jao" 1so agregado Vmatangoa, dota·
Nuestro buen amigo y querido 0000·
pañero D. Miguel López, ha salido pa-
ra sus p0geliones da Cu.rte, en dondt.
permaD&cerá una temporada.
DESDERASAL
Sr. Dr. de LA UNION.
Muy sea!)r mio: Hace nnol dias ven·
,:1;0 ob.ervando en el diario caoiquil de
Hneaaa, 1... muchas y grandes preoou-
paoiooee que mantiene deade 1&8 últi·
mal eleooionee oontra sus adverurios
por 1... ptotaltas que contra la forma y
resultad., de la vatación hacemos.
No tiena el Sr. Dr. de El DIario de
BtlUca porque ponerse aeí.
NOdetraB protestas han sido hecbas
dentro de la mayor legalidad y asi lo
ha reconooido la Comilión de Actas
respeoto á 1u que í. ella llegaron, esti·
mándolas en 10 qne valíao para dar su
r8ll0lnoión definitiva declarando el ae·
ta de J.ca grave; ¡abi estt\ el golpe
mortal qne 101 atormenta! ~n qoe la
Oomilión de Actas DO ba dejado pasar
oomo buenos aquellos 'Yotos á. ouya
bu.aa y oaptora ee dedioaron loe ami-
gos del Sr. Oastarieda entra los que ano
tesloerao del Sr. Duque de Bivona y
en aeta ooasión se ban deolarado va·
riablee.
No le lo que eeta vez será del Ball.or
C...tafteda de ouyos buen06 sentimieo·
tos é inmensal riquezal no dodo un
instante pero para otra vez me l'~revo
á acODlejarle que no se meta en otro
lío electoral .iu eaber la historia del
di.trito ni oonooer & ens amig e y á
,al ad'Yer.arioe por qne como dice el




Oiertamente, no era nueatro propó·
.ito. ni de la incombenoia nuestra tam-
pooo, hablar de lu barto mano!eadu
elecoiooes de e.te Distrito;pero ya que
Agdero ha terciado en este pogilato,
llevando de port.a.voz á on nueatro des·
conooido aampesino, .. fUer de impar-
oiale. y de tinouos eleotorea, tenemos
interée eepeoialiFmo en evitar, que los
mal reprimido. apuion.mientos, al
verter apr&ciaoionell gratuitas, vengan
á empaliar aunque nQ sea m.. que por
inoidenoia y de momento, la probada
.inoeridad eleotoral, de todos 101 qoe
en este poeblo guard.mos la noble B'·
tisfaooión de haber dado nueetros su·
fragioB al Sr. Doqnede Bivona.
Loa manifieltos suscritol por las
personalidades lalttnk8 dd partido y
por el de la ilustre personalidad del
Sr. Cutalieda, (deloonooida b&ltahace
tr... m6lel por el amigo y por el noven·
ta Y nueve por oiento y onatro quinw.a
parte. más delos eleotoresde este distri
to) le han enardeoido su entn.ialmo y
remozado tU eangre, para deoirnol qué
le yo d. OOlas mú Ó menoa patétioas,
engalaoadu oon 11'1 btllezOl que la
Retórioa y la Gramátioa juramentadas
á 80 pareoer,aoudieran solioitas" preso
tarle.
Por 'UPUNW que el .rtioulista al
emitoir IU' oonoeptol, lo h.rá de una
manera general 'todo .1 Distrito¡ pero
d. todos modol, oonsiderándonos alu-
dido., oonlte, qoe no hemos de esfor-
zarno. muoboJpara'demoltrar, si á ese
terreno .e n08 lleva, que si alguien se
apartó aqui de la sinoeridad, ejeroien·
do ooaooiODes. sobornol y otr':'l exoe·
eOI, no fueron preois.meute 101 repre·
lentantell del Sr. Duque de Bivona,
y para. terminar;ealma,sellorea oalmaj
dejémonOl de epítetol mal 10ulOtes,
abandonemol 101 adjetivos al oso, de-
preaivol par. nnos y encomiástioos pI.'
ra otrol. Tengamos, si, entusiumo.
Dobleza y sinoeridad. y, onando .uenen
lo. el.rioee de la pelea, á luohar, pero
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Temperatara media de los siete dias 17'1S
uanuu
novar la jan!;.a perioial p.ra el bienio
próximo.
lampar.turaa tomadas al 'airllbre.
Oías I Mhima Mioima
Tip. Vda. Abad.-Mayor, 16, JACA
Coleg¡ftde Escuelas Pias
7'#Ae Jaca '
7Jesde *"j()~ode Julio se./ 1.-\
miten alu;,Q~~la tel
.rada de veran clas
. Vigilados. Pen ens' o
pesetas.
SEA~u~tación
con cuadra, J)ajin ;ZO de
huerto..$olT"ésta im r \n13 infor-
marán. .....M !jO \.
..~ -<\'\,,
"
A voluntad de 8U dueño se venden
en. Jaca, juntas ó separadas Jas si·
gUlentes:
La casa námero 4 de la Plaza de San
Pedro, de reciente coDPtrllccióo, de cua.
tro piaos COD dos habitaclOoes espacio-
sas é.independientes eu cadb uno; plan·
ta Laja con grandes almacenes, propia
para café, restaurant ó gran comercio;
sótauos eli.p8ci080S y ventilados, situa.
Clón inmejorable para fonda, colegio ~v;."."
veraoeaote8, reota hoy de 6S á 16 ",L"/
por mes. ~
Otra casac~a á la 8nterior~
lialada COD el~ 5 de la calle
Sta. Orosia, co~te principal á
plaza de San PV.e renta al mea:
8 á 9 duros. __....
Un monte 6 p situada en los
términos de Sta. Javierregay á
tres horas de J aea pacios8 casa
de labranza, viAa a 7 mil cepas y
un millar de almendros en plena pro-
duccióu, cincuenta y 'cuatro fanegas
superficiales de arbolado, carrascas 6
Jobles; pastos de invierno para 50 6 60
ca~eza6 ganado y campos d~ cnltivo.
colmdantes al monte 6 próxHnas con
sembradura para 24 cahizadas cereales
situación higiénica é inmejorJlble, CaD
boena agua potabl6 en la casa.
La casa cnartel de la Guardia Civil
de Ruesta (provincia de Zaragoza) con
tres fincas rusticas buen88vr un huerto.
De las expresadas fincasee admitirán
proposiciones durante los meses de Jn-
lio y Agosto, en el domicilio del dueftO,
San Pedro, núm. 4, dende informarán;
advirtieudo que serán desechadascuao
las proposiciones no cubran lu tres








C<>..... 74. ZAnAGOZA DENTISTA
Coso 74, casa del Heraldo. En
Jaca el segundo domingo y lu
nes de cada mes.
HotelJv.lur
Trigos de 37 a38 pesetas cahíz
Harinas. -Flor 3i plas los 100 kilos Re·
donda 33 id. 'l," 28 id.
Salvados.-TArLara 6'lSO eabiz. Menudillo
S'5O id cabezuela 18 'J t2'3O id.
Lanas de 14 A HS plas. arroba.
Registro Civil
DE JUEVES A JUEVES
NACIMIENTOS
Yi&itación Aguirre Laruente, de Manuel J
Oorntel. - Fermia Viseasillas Borderas, de
Antonioo y Ascensión.
DEFUNCIONES
Antonia Hijos, RapuD, 14- años, (lisis). -
Florentina Mario Estaún, 80 años. lhiportro·
na del taruoo.)
- Sesión del Ayuntamiento
Aprobada el acta de la anterior, 88
han tomado los aiguientes acuerdos:
Gratlficar con 500 pe!l6tu á la bao·
de música del regimiento Gerona. Re·
I
LA UNTON
De lal suerte el mercado trignero encalma-
do se encnentra efecto de qoe los labradore&
por complelC se hallan ocopadob en la~ rae~
nas de recolecciJn, y de qoe los fabricantes
)' acaparadore.r aguardan las primeras parti-
da~ Inri orientar el negocio que, ninguna
operación, en nuestra plaza se ha efectuado
que merezca mencionarse En la región está
J2 le\'antada la ma)'or parle de la $OSCcha de
cereales, no asi en e~ta mOnlaña pU.b apeoas
si una pequpña parte ha sido sega1a. Notase,
.iin embargo gran abundancia de peones \'a'
lencianos y th la tierra 110e en grupos no tri-
disimo.ll recorren nuestras calles )" esperan
pacientes y alegres el momento de contra·
tarse.
Los precios de la semana ban sido los si-
guientes:
t7 Miércole,. -San Lebn IV. papa Sao·
los Generoso, Jacintol Velorio, ron. y San·
t~ Donata, Genara y .enerosa mrs. y Mar-
celina "g.
18 lU8t'tI. - Nlra. ~ra. de Humildad.
St05 Federico, Emiliano y Primitivo. ::iaD







Tr:lj¡'s de eahallf'ro y rllllO I 50-
f)l'elodos, ('<Ipas, rusos, eorbalas,
leviws.impel'fllC'ables. lIlanlpOS, :)O.
ta nas, bal:.! nel ra 11 es, hoi na s, som bre-
ros fi¡'llro, camiseta!'. faja" vesti-
dos sC'"lora,larw 1 al~fldóll ~' Sf'dil.
m<llltillas dp /¡hmda y I-'Ilcajf-', ve-
les, mantos, ~lllllltes, IlHlnlolle~.
Illl' 1lins, IOfJuillas, f:Jldoof's niflO,
(~ol'\irlC1lI('Ji, coldl:lJi, pilliu\llos, 13-
Ilf'trs, hoas, plullIa.;, l('las tiC' I¡¡n:l
~,(:d:l;;, faYiJ';¡.-I)ill~lelrs, ''usos, pIe,
Precio!; haratlsimoB. Se responde de
los trabfJjos. Para encargos diris"irse:'i
su representante en Jaca










, Escribiendo á M. Campi,
,asclla 548, Milán (Ita lía)






12 Werntl.- ~D Joan Cualberto, fr.
San Paulino, ab. SIOS. Félix l"orto03to eHi·
I.rión rors. 5 ::-ta. Marciana v. y m.
ca Sábado.' ·San AnaclelO, papJ, Santos
Esoru ) Joel profetas. y ~Ias. Brígida y ~Iau'
fa herma. l! Inés vg carluja.
ij Domingo,-t San Buenaveotura,T..ar-
dE'nal ~IO~. Antioco, Oonato, Heraclio y
JUSIO mn Marcelino, pbro. l :-13 Adelo
\Ida. y fundador'!.
US IAIIltl - San Enrique, emperador,
Stos. Félir, ob AnUaco, métliC(l y Florencia
y Cenon mrs '! Stas. Julia, Justa y Zlhima
mflrtlres
16 Alarles_ Ntra. ~ra del ~rmen San·
lOs 'alentin. obi~po. falbto ). ~isenando,
diflcono ~...... nta Rt'lIlalda ,.g.
Jubileo en la~ iglesias Carmelitas. En la
Iglesia del ~rmen dt> nuestrol ciudad, misa
solemne después de los ancios de la Cale·
dral. Por la larde filas seis y media principia
la Novena fila \irgen del carmen.
PRE~IZ DE SASTRE
O prilt'~ó sin ellos,
. nec~sit~~fi~ taller
~ esta eindad40fI
-' igirse á Gabrie é2.ñas. I
PAítA ~j~W 'J A9A~U\
s, ha. ~,"ib~~Oi">&
o .' o Sal arriendo
~ ~ '; 81~o .de 32 1111 rt, Rt'enos y erii.
;,"1. . :- s, siLuado a CIII $ de la
~''l'" ". clón ferrea de esta CIIl .
rar.. detalles dil'igirse á la edad «310·
tino Harinero y Luz Elccll'ica de J"ca.»
